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Belgium 27,518 30,496 2,978 9.77 27,547 30,869 3,323 10.76 0.99
Bulgaria 3,810 4,986 1,176 23.59 4,059 5,11 1,052 20.58 -3.01
Czech Republic 11,602 13,916 2,313 16.62 12,382 14,826 2,44 16.48 -0.14
Denmark 24,950 27,868 2,919 10.47 25,470 28,562 3,092 10.83 0.36
Germany 203,081 227,979 24,898 10.92 21,616 23,982 22,36 9.56 -1.36
Estonia 1,71 1,874 163 8.7 1,873 1,969 96 4.88 -3.82
Ireland 11,521 12,628 1,106 8.76 11,95 13,275 1,319 9.94 1.18
Greece 12,676 16,96 4,290 25.29 12,885 17,964 5,079 28.27 2.98
Spain 63,643 69,40 5,757 8.3 68,589 71,092 2,503 3.52 -4.78
France 148,454 170,435 21,981 12.9 151,62 171,735 20,113 11.71 -1.19
Croatia 5,368 5,61 243 4.33 5,689 5,921 232 3.92 -0.41
Italy 97,071 135,376 38,305 28.3 101,034 136,127 35,093 25.78 -2.52
Cyprus 1,517 1,639 12 7.44 7.44
Latvia 1,787 2,207 420 19.03 1,876 2,287 41 17.97 -1.06
Lithuania 2,764 3,816 1,052 27.57 2,88 3,925 1,037 26.42 -1.15
Luxembourg 3,732 3,823 90 2.35 3,432 3,634 202 5.56 3.21
Hungary 9,754 11,757 2,003 17.04 10,669 12,369 1,70 13.74 -3.3
Malta 642 1,063 421 39.6 684 883 19 22.54 -17.06
Netherlands 42,708 47,050 4,342 9.23 44,879 48,751 3,872 7.94 -1.29
Austria 25,386 28,084 2,69 9.61 26,232 28,589 2,357 8.24 -1.37
Poland 29,317 39,032 9,715 24.89 30,075 39,840 9,765 24.51 -0.38
Portugal 14,682 16,914 2,232 13.2 15,368 17,357 1,989 11.46 -1.74
Romania 11,496 20,116 8,620 42.85 12,939 20,59 7,659 37.18 -5.67
Slovenia 3,15 3,41 256 7.51 3,219 3,406 18 5.52 -1.99
Slovakia 5,021 7,227 2,206 30.52 5,420 7,67 2,256 29.39 -1.13
Finland 18,948 20,159 1,21 6.01 18,974 20,392 1,418 6.95 0.94
Sweden 38,846 38,956 110 0.28 40,501 39,93 -568 -1.42 -1.7
United Kingdom 157,478 176,193 18,715 10.62 181,945 204,156 22,210 10.88 0.26
Total EU-27? 977,121 1,137,342 160,220 14.09 1,03,82 1,185,230 151,408 12.77 -1.31
Total EU-28     1,035,339 1,186,869 151,530 12.77
??? 10.92 10.85
?EU-27????Cyprus????EU−28????Cyprus????
Source: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report
TAXUD/2015/CC/131
Warsaw, 18 September 2017
2014 2015
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????? 
– Average VAT Gap (%), EU-26 and Selected Country Groupings  
 Euro  Non-Euro  OMS  NMS  EU-26  
2000-2003  13  22  12  24  17  
2004-2007  13  17  12  19  15  
2008-2011  17  22  15  24  19  
2000-2011  14  21  13  22  17  
(Source) 
Rockon LLP, “Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States 
FinalReport”/http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publicati
ons/studies/vat-gap pdf, p30. 
 
??? ???????????????????? 
 ?????EU???????????????????????????????EU
??????????????????????????????EU ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????EU ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
???????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
“Measuring tax gaps” ????????????????195??? 2017???????
????????????????????????????????????????
                                                   
195 http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax-gaps/mtg-2013.pdf?2018? 8? 30?????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
  
????? ????????2005?2016??????????????? 
 
Source: HM Revenue & Customs, ?Measuring tax gaps 2017 edition”. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655097/
HMRC-measuring-tax-gaps-2017.pdf 
 
?????????2017 ???????????????????????? 340 ?
??????????????? 6%????????? 2?5???2005?2006???
? 2015?2016 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 340
????????? 6.0%???????????2005?2006???? 350??????
?? 7.9%?????2005??? 2016?????300?350?????????????
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????????????6.0%?? 8.0%?????????????????????
???2005??? 2016?????????????????????????????
?????????????????????????????????? 6.0%????
??? 
 
????? ?????????? 
 
Source: HM Revenue & Customs, “Measuring tax gaps 2017 edition”. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65509
7/HMRC-measuring-tax-gaps-2017.pdf 
 
???????????????????????????? 2?6???2015?2016
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 40%???? 137??????
?????????????????????126 ?????????????????
? 37??????????????????? 33???? 10????? 29???? 9??
??? 15???? 4???????? 
??????????????????????????????????????196? 
                                                   
196 http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax-gaps/mtg-annex2013.pdf?2018? 8? 30???
??? 
2015?2016????????????????????
137???? 40%????
126???? 37%?????
33???? 10%???
30???? 9%??
15???? 4%???
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????197? 
 
????? 
 
Source: HM Revenue & Customs, “Measuring tax gaps 2017 edition”. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65509
7/HMRC-measuring-tax-gaps-2017.pdf 
 
?????? 2?7???????????????????????????????
?? 2?7???????? 4.5??????? 9.8????? 6.4???? 5.5?????
4.6????????????????????????????? 137????????
????????????????????? 9.8??????????????????
                                                   
197 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
 
??????????????????
????
3500
300
2500
4.5%
200
1500
9.8%
100
500 4.6%
? 0? ??? ????? ??? ?? ? ???
6.4% 5.5%
??????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 9.8??? 1 ????????
?????????????????????? 
 
????? ????????????????
 
  
????? 2?8 ???????????????????????????????
????????????? 60 ????????? 18%???? 52 ????(????
15%)?????? 51????????? 15%?????? 42???????? 12%??
???? 35????????? 10%???謬 33????????? 10%???? 31?
???????? 9%?????? 17????????? 5%???????198????
                                                   
198 ????????????????????????( Hidden economy )???????
???????????????????????????( Tax Evasion )????????
?謬
10%?3.3??
??
15%
?5.2bn
???HM Revenue ? Customs, ?Measuring tax gaps 2017 edition?.
/file/655097/HMRC-measuring-tax-gaps-2017.pdf
5%?1.7bn
 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
9%
?3.1bn
?????
18%?6.0bn ????
???? 10%?3.5bn
?????
???? 1?%?5.1bn
18??6.1bn
??
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????????????????????????????????????????
???????? 
 
??????????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????199? 
?? 2?9 ??????????????????????????????????
??????????? 2015?2016 ???????????126 ??????????
???????????????????????VAT Total Theoritical Liability,  
????VTTL????????????????? 9.8%??????200???????
MTIC??? 5?????? 10?????????????????????(VAT Debt)
??16??????????? 
                                                   
????????????????????????????( Criminal Attack ) ?????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????( Non Payment )???
??????????????????????????????? ( leagal Interpritation )
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????( Failure to 
take reasonable care )????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
( Avoidance )????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????謬( Error )??????????????????????????????
????????????????????http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax-gaps/mtg-
2017, pdf. pp.11?2018? 8? 30?????? 
199 http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax-gaps/mtg-2017, pdf, pp.17-19?2018? 8? 30?
????? 
????????????????????2013? 7? 31???????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
?MTIC Fraud???????????????????????????????? M TIC 
Fraud ???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
?2014? 4?????????????????????????????????????
????????????????????????2011-2012?????????2010-2011
??????????????????????????????????????????
??????????IT,NICS,CGT ?????????????????????????
?????????????? 
200 VTTL? Value Added Tax Liabilty?????????????????????VTTL
?????????????𝑉𝑇𝑇𝐿=Σ(𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖×𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖)𝑁𝑖=1+Σ(𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖×𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑥𝑖×𝐼𝐶𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖)𝑁𝑖=1+Σ(𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖×𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑥𝑖×𝐺𝐹𝐶𝐹 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖)+𝑁𝑖=1𝑛𝑒𝑡 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠?Rate:???????????????value:???????
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?????
 
 
MTIC????????2005?006??? 30?????? 40????????????
??????????2010?2011???????? 5?????? 10??????????
???? 
????????????2010?2011?? 92???????2015?2016?? 126?
????? 1.36??????????????????10.4%?? 9.8????? 
                                                   IC Value:???????propex:??????GFCF Value????????? 
??????????
?
? ? ? ? ? ?
????
??
?VTTL?
???
????
????
????
?????
???
???
MTIC
fraud
???
??
????
?????
??
2005?
2006 847 730 117 30?40 ? 13.9%
2006?
2007 883 776 107 20?25 ? 12.1%
2007?
2008 921 820 101 10?15 9 11.0%
2008?
2009 917 798 119 10?15 24 13.0%
2009?
2010 799 714 85 10?15 18 10.6%
2010?
2011 946 856 92 5?10 9 9.8%
2011?
2012 1,099 984 115 5?10 18 10.4%
2012?
2013 1,133 1,007 125 5?10 13 11.1%
2013?
2014 1,183 1,048 135 5?10 12 11.4%
2014?
2015 1,237 1,114 124 5?10 15 10.0%
2015?
2016 1,280 1,155 126 5?10 16 9.8%
Source: HM Revenue & Customs, ?Measuring tax gaps 2017 edition?.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file
?????????
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MTIC????2010?2011????2015?2016??????? 5?????? 10?
?????????????????????2010?2011?? 9???????2015?
2016??? 16?????????????????????????????? MTIC?
?????????????2016 ???????? 10?????????????????
?????????????? 
???VTTL???????????????????????????? 70%?????
? 15%??? 12%????? 3%????????? 2?10???????????? 70%?
???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????10%???????????
??????????????????????????????????????????
MTIC ??????5?10 ??????????????????????????????
?????????????????????? 
???MTIC ???????????????????????????????????
????????201??? MTIC ????1992?? EU????????????????
??????????????????????????????????????? EU?
????????????????????????????????????????? EU
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????202??? MTIC?????
?????????????????203? 
?????????????????????????????? 
????????????????????? 
??????????????????? 
?????????????????? 
                                                   
201 ?? MTIC fraud?????????? 1??????????????EU?????
????????????????Silvia Fedeli & Francesco Forte, “EU VAT frauds”, Eur 
J Law Econ, Vol. 31, p.143, (2011). 
202 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dmbmanual/dmbm875550.htm?2018? 8? 30??
???? 
203 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dmbmanual/dmbm875550.htm?2018? 8? 30??
???? 
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???????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
  
?????? VTTL????? 
 
 
MTIC ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????MTIC ?? ??????????????????????????
????MTIC ????????????????????????????????
?MTIC ??????MTIC ?? ????????????????????????
??
3%
12%
15%
??
3 70%
70 *1
15
12
?*1?????????????????
???http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax-gaps/mtg-2014.pdf??P26
     ??
???
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???204????????????????????????????????????
70??????????????????????????205? 
??????MTIC ??????????????????????????????
?????????????????????????MTIC????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????MTIC ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????206? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
 
??? ?????????????? 
 ???????????? EU?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
EU ?????????????????????????????????????
???????????????2011??????? 1,930?????????????
????????????????????????????????????????
????????? 1,000 ????????????????????? 1 ?? 12,700
???????????????207???? EU??????????????????
                                                   
204 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dmbmanual/dmbm875550.htm?2018? 8? 30??
???? 
205http://www.taxnews.com/news/UK_Says_VAT_Fraud_Costing_73_Billion_Per_Year_730
4.html?2018? 8? 30?????? 
206  ????????????EU ???????????????????????
( EUROFISC )??????????????????????????Europian Court of 
Auditors,Tackling intra-Community VAT fraud: More action needed, ( Publications the 
Europian Union, 2016 ). 
207 Michael Walpoole, supra note 186, p. 258. 
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????????????????????????????????????????
???????????????208? 
 
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????209? 
 
???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????OECD???????????????
????????????????????????????????????????
?????210? 
 
????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
?????????? 
                                                   
208 Michael Walpoole, supra note 186, p. 259. 
209 Michael Walpoole, supra note 186, p. 259. 
210 OECD, VAT/GST Guidelines, Para 11.1 (2014). 
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 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????211? 
 
?????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????212?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????213? 
 
??????????????? 
??????????????(?)???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????MITIC???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                   
211 Michael Walpoole, supra note 186, p. 260. 
212  ?????????????????????????????????Assisted 
Compliance Assurance Program( ACAP )????2011?????????????????
?????????????????????? 
213 Michael Walpoole, supra note 186, p. 260. 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? CSPs( Certified Service 
Providers )???????? CSPs????????????????????????
???CSPs ??????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
???????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????
?????????214? 
 
???D-VAT 
D?VAT?Digital?VAT????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? D?VAT???????????????????
????215???????????????????????????????????
                                                   
214 Michael Walpoole, supra note 186, p. 261. 
215 Richard Thompson Ainsworth,?The Digital VAT”, Virgina Tax Review, Vol. 25, 
No. 875, p. 919 (2006). 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
??????????????????????????????????216?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
????VAT Locater Numbers  
VAT Locater Numbers?VLNs?????????? VLNs????????????
????????????????????????VLNs ?????????????
????????????? VLNs ???????????????????????217? 
VLNs ????????????????????????????????????
??????????????( Pro Forma Invois )??XTML???????????
????????????????????????????????????????
?????? XTML ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????VLNs ???????????
                                                   
216 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Michael 
Walpoole, supra note 186, p. 261. 
217 Michael Walpoole, supra note 186, p. 262. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 ????VLNs?????????????????????( VLN )????????
VLN??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????EFT(?Electronic Funds 
Trancefer )???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????EFT?????????????????????????
??????????218? 
 
?????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? OECD????? TIEA( TAX Information Exchange Agreements )
????TIEA??OECD????????????????????? 2??????
????????????????????????????????????? 35??
? TIEA?????????? TIEA??2 ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????219?EU?????VIES???????? 
 
?????????? 
  2007?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
218 Michael Walpoole, supra note 186, p. 262. 
219 Michael Walpoole, supra note 186, p. 262. 
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??????50USD???????????????????????????????
1.5?? USD?????????????????????? 5 USD?? 25USD??
?????????????? 500,000USD?????????????????????
40,000? USD????????????????220? 
 
????Sprit-Payment Mechanism 
Sprit-Payment Mechanism ????????????????????????????
???????????????????221?Sprit-Payment Mechanism???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Sprit-
Payment Mechanism?????????????????????????????222? 
?????????????????????????????????????? 2
?3 ?????2015?? 28.3??2016 ?? 25.78???????223?????????
????????????????????????2015 ? 1 ? 1 ??? Sprit-Payment 
Mechanism ???????224????????B to G (???????)?????????
????225?????????????????????????????226???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
220 Michael Walpoole, supra note 186, p. 263. 
221 Europian Commission, “Analysis of the impact of the split payment mechanism as an 
alternative VAT collection method Final Report”, Deloitte, p19 (2017). 
222 Simonnetta La Grulta, “Split-Payment Mechanism for Public Bodies”, International 
VAT Monitor, Vol. 26, No.2, p. 95 (2015). 
223 Sprit-Payment Mechanism????????????????????????????
????????????????????????????????European Commission, 
supura note 221, pp. 22-42. 
224 Id., pp. 94-96. 
225 ????? B to G??G?? Government?????????????????????
????????? 
226 Id., p. 94. 
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??227? 
EU???????????????????Sprit-Payment Mechanism???????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
 ??????????????????????????????????Sprit-
Payment Mechanism???????????????????????????????
???????????????? EU??????????????????????
?????????????MTIC?????? 83?????????????????
?????????????????????????228??????????????
??????MTIC???????????????EU??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
 
????SPED 
 ???????SPED?Public System for Digital Accounting???????????
??229?????EU ???? MTIC ?????????????????EU ? VIES
????????????????230?????????????????????
SPED ????????SPED ??????????????????????????
????????????B to C?????????????????????????
?????????????? B to B???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???231? 
                                                   
227 Id., p. 95. 
228 ??????????? VAT???????????????????????????
??????????????Europian Commission, supra note 221, pp. 194-201? 
229 Ricard T. Ainworth, supra note 215, pp. 2-3. 
230 Ricard T. Ainworth, supra note 215, pp. 2-3 
231 Newton Oller de Mello et al., “The Implementation of the Electoronic Tax Documents 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
??? ????????????????????????? 
 
 ?????? 1?? EU?????????????? CJEU?????????? 2
?????????????????????????????????????EU ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
??? EU????????????????? 
 ?????EU ??????????????????????EU ????????
????????????? ????( Ine Lejeune )?????????1970????
40 ??? 449 ??????232??? 2?11 ????????????????????
??????????????????????????????? EU???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2???????????????? 
EU ???????? 2006/112/EC ?? 167 ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 168????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????5 ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
                                                   
in Brazil as a Tool to Fight Tax Evasion”, World Scientific Academy and Society ( WSEAS ), 
(2009), pp. 449-456 (2009)? 
232 http://www.taxanalysts.com/www/freefiles.nsf/files/lejeune-21.pdf/$file/lejeune-
21.pdf?2018? 8? 30?????? 
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?????????????????????????????????????EU?
??????????????????????????????? 
 
?? ???? 
 
??: http://www.taxanalysts.com/www/freefiles.nsf/files/lejeune-21.pdf/$file/lejeune-
21.pdf. 
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????? 
[?]Case C-141/96?Langhorst??233????????? ????????????
?? 
??????? Langhorst????????????? 7%????????????
?????????????? 7%???? 13%??????????????????
????????????????????Langhorst?????? 13%???????
???????????? 7%??????????????????????????
?????? 7%?????????????????Langhorst???????????
??????????????????????CJEU???????????????
????CJEU?????????????????CJEU?????? 6????? 22
?(3)(C)?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????234??????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 22?(1)(C)???????????????????????235? 
 ? 6????? 22?(3)(C)???????????????????????????
???????????????????EU ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
?????Langhorst ?????????????? 7%???????? 13%???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
233 Case C-141/96, Finanzamt Osnabrück-Land v Bernhard Langhorst, 17 September 1997. 
???CJEU????????????????????????????????????
?????????????? 
234 Case C-141/96, supra note 233, para. 28. 
235 Case C-141/96, supra note 233, para. 29. 
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????????????????????????????????????????
?????????????????? 13%??????????????? 
????? 21?(1)(C)?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
[?]Case C-78/02 to 80/02?Karageorgou??236?????????????????
?????????????? 
 Marina Karageorgou??????????? 1988? 4? 12???? F.093.23??
????????????????????????????????????237?
Karageorgou ???1992 ????????????????????????????
?????????Karageorgou?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?238????????????? Karageorgou???????????????????
?????????????EU ? 6 ???????????????????????
??????????? 21?(1)(C)?????????????????Case C-79/02?
C-80/02??????????????????????????? 
 Karageorgou????????????????????????????Karageorgou
??????????????????????? Karageorgou???????????
??? 1??Karageorgou??????????????????? 2??Karageorgou
????????????????????????????????????????
                                                   
236 Case C-78/02 , Elliniko Dimosio v Maria Karageorgou, 6 November 2003. Case C-
79/02 . Elliniko Dimosio v Katina Petrova, 6 November 2003. Case C-80/02 . Elliniko 
Dimosio v Loukas Vlachos, 6 November 2003. 
237 Case C-78/02, supra note 236, para. 9. 
238 Case C-78/02, supra note 236, para. 10. 
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????????????????? 3??1992??????????????????
????????????????????????????????????????
???239? 
???????????Karageorgou ??????????????????????
? 1??Karageorgou??????????????????????????????
??????????????? 2?????????Karageorgou?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????240? 
??????????????????????? 1642/1986 ?? 2 ?(1)?????
A.125??????? 2093/1992 ?? 1 ?(1)(a)????? A.181 ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????241????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????EU ? 6 ???
?? 4??4????????????????????????????????? 4?
?1???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Karageorgou?????????????
???? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 6???? 2??????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
239 Case C-78/02, supra note 236, para. 12. 
240 Case C-78/02, supra note 236, para. 13. 
241 Case C-78/02, supra note 236, para. 39. 
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????????????????????????????????????????
????????? 
 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 6???? 4?(4)
????????????????????????????????????????
??? 
 ? 6?????????????????????謬????????????????
????????????????????????????????????????
????????Schmeink????( Case 454/98 )242? Genius Holding????( Case 
342/87 )???243? 
Schmeink ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? Schmeink??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 3???????????????
???????????????????????????????????244? 
Genius Holding????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??245? 
                                                   
242 Case C-454/98, Schmeink & Cofreth AG & Co. KG v Finanzamt Borken and Manfred 
Strobel v Finanzamt Esslingen, 19 september 2000.  
243 Case C-342/87, Genius Holding BV v Staatssecretaris van Financiën, 13 December 1989.  
244 Case C-454/98, supra note 246. para. 63. 
245 Case C-342/87, supra note 247, para.19.  
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??????Schmeink ????? Genius Holding ???????????????
????????????????????????????????????????
???????????Karageorgou???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
[?]Case C-384/04?Technological lndustries??246?MTIC??????????
?? 
????EU ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????MTIC????????????
MTIC???????? 2????????????1?????( Acquisition )????
????????? 1????????????( Carousel Fraud??????? )??
?????????? 
??????EU ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????? 2?? 1???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
246 Case C-384/04, Commissioners of Customs & Excise and Attorney General v Federation 
of Technological Industries and Others, 11 May 2006.. 
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????????????????????????????????????????
?????????????247? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????2006??? EU???Recast Vat Directive 206/112/EC????RVD?
?????? 205?????EU?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????RVD ????????????????????
????????????????????????RVD 193????????????
????????????????????????RVD 197? 3???????CJEU
???? 205??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 2 ????1 ??????????????????????????
????? 1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
                                                   
247 Case C-384/04, supra note 250, para. 47. 
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[?] Case C-146/05?Collée???????????????????248 
????????( GmbH )??? Collée KG???A?A-AG???????????
???????????????????1994?????Collée KG???20 ????
????????????????? B???1,018,200DEM????????????
?????????????? Collée KG????????Collée KG????????
???????? A-AG?????????????????????????????
???Collée KG????????????????????????????????
??? S?????????????????????????Collée KG??????
????????????????? S????????????????S?????
???????????????S?????? B??????????????????
Collée KG???S???????????????????????????????
S ??????????????????B ????????????????????
??????????????????????Collée KG?????????249???
???S ???1994 ? 7?8?9 ?????????????????????????
Collée KG????????????152,730DEM???????????? 
1994 ? 10 ??????? Limburg ???????? Lahn ???????????
???????????S????????a man of straw?????????????
??????????????????????????? Collée KG???1994? 11
? 25?????EU???????????????????????????????
???Collée KG???????? 1,018,200DEM?????Collée KG???????
????????????????????????????????????????
?????????Collée KG?? S????????????????????????
S??????????????Collée KG????????????????????
?????? 
Collée KG ?????????1998 ????????????????????
1,018,200DEM?????????????????????????????????
???????????????????????????S ????????????
                                                   
248 Case C-146/05, Albert Collée v Finanzamt Limburg an der Lahn, 27 September 2007. 
249 ??????? A-AG ??Collée KG ??B ????????????????????
?? A-AG??S??B??????????S???Collée KG????????????
?????????? 
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???Collée KG??? B????????????????????????????
??????????????Collée KG?? B???????? EU????????
?????????Collée KG??????????????????????????
???( Bundesfinanzhof )??CJEU ??????????????????? 2???
??????????????? 
? ??????????????????????????????????? ?
????????????????EU?????????????????????
??? 
? ???????????? EU???????????????????蔽???
???????????????????????? 
 2007? 9? 27??CJEU????????????????????? EU????
????????????????????????????????????????
??????????????? 6???????????????250?? 6???? 28
? C(A)?RVD131????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 ? 6????? 22??RVD? 212???? 272?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 22?(8)?RVD273?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????251?CJEU?????? 6???? 22?(8)??????
?????????????????????????????????? 22 ????
????????????????????????????????EU ??????
????????????????????????????????????????
???????252? 
 ???????????????????????????????????????
?????????????????????EU ?????????????????
??????????????????????CJEU????????????????
                                                   
250 Case C-146/05, supra note 248, para. 6. 
251 Case C-146/05, supra note 248, para. 25. 
252 Case C-146/05, supra note 248, para. 26. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????CJEU?????????????????????????????
253??????? 6???? 28? c(A)(a)????? RVD 138???????????
???????????????????254? 
????????EU ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????255??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????256? 
 ????CJEU????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????257????????????
????????????????????????????????????????
????258????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????259? 
 ??????????????????EU ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????CJEU ?????????????????????????260?
Genius Holdings???Case 342/87????????????????????????
                                                   
253 Case C-146/05, supra note 248, para. 30? 
254 Case C-146/05, supra note 248, para. 30. 
255 Case C-146/05, supra note 248, para. 31. 
256 Case C-146/05, supra note 248, para. 31. 
257 Case C-146/05, supra note 248, para. 32. 
258 Case C-146/05, supra note 248, para. 32. 
259 Case C-146/05, supra note 248, para. 32. 
260 Case C-146/05, supra note 248, para. 34. 
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????????????????????????????????????????
????????????????261???????????????????????
???????????????Schmeink???Case 454/98????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????262? 
 CJEU????????????????????????????????????
???????????????????????????????263????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????EU ????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????EU ???????????????????????
???????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? CJEU???????????????????????????????
?264? 
 CJEU??? 6????? 28? c(A)( a)??RVD138?? ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
261 Case C-342/87, Genius Holding v Staatssecretaris van Financiën, 13 Decmber 1989.     
262 Case C-454/98, Schmeink & Cofreth and Strobel , 19 September 2000. 
263 Case C-146/05, supra note 248, para. 36. 
264 Case C-146/05, supra note 248, para. 41. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?265? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
??????CJEU??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????CJEU??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
[?]Case C-435/05?Investrand??266????????????????? 
???????????? Investrand BV????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????267? 
???????????????EU ? 6 ????? 17 ?(2)???????????
???????????????????????????????????????
                                                   
265 Case C-146/05, supra note 248, para. 42. 
266 Case C-435/05, Investrand BV v Staatssecretaris van Financiën, 8 February 2007 . 
267 ??????????????????Case C-174/08, Investrand BV v Staatssecretaris 
van Fiananciën? 
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??????????????268?????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
??????? 17?(2)????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????269? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????270??????????
????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????271?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
                                                   
268 EU Council Directive 77/388? 
269 Case C-435/05, supra note 266, para. 21. 
270 ????????????Case C-268/83, D.A. Rompelman and E.A. Rompelman-
Van Deelen v Minister van Financiën, 14 Feburary 1985, para. 19?Case C-37/95 
Belgische Staat v Ghent Coal Terminal NV, 15 january 1998, para. 15?Case C-408/98 
Abbey National plc v Commissioners of Customs & Excise, 22 February 2001, para.  
24? 
271 Case C-435/05, supra note 271, para. 38. 
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????揃????????????? 
 
[?]Case C-174/08?NCC Construction??272???????????????? 
??????????????????? NCC ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????273????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???NCC???????????????????????????????????
????????????????????????????? EU ? 6 ????? 17
?(2)?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????NCC????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????274???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
272 Case C-174/08, NCC Construction Danmark A/S v Skatteministeriet, 29 October 
2009.  
273 Case C-174/08, supra note 272, para. 36. 
274 Case C-174/08, supra note 272, para. 21. 
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????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????CJEU?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????275???????????????????????????
????????????????????????????????276? 
????? 6?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 67 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????NCC???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????NCC??????
????????????????277?  
 
[?]Case C-504/10?Tanoarch??278???????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????279? 
                                                   
275 Case C-174/08, supra note 272, para. 40. 
276 Case C-174/08, supra note 272, para42. 
277 Case C-174/08, supra note 272, para47. 
278  Case C-504/10, Tanoarch s.r.o. v Daňové riaditeⁿstvo Slovenskej republiky, 27 
October 2011.    
279 Case C-504/10, supra note 278, para. 2.  
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2006/112/EC ???? 2 ?(1)??????????????????????????
?????????????????????????????????280??????
??? 9 ?(1)??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????281? 
??????? 24?(1)?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????282????????? 168 ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????283? 
EU ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????2007? 9???8????????????????
                                                   
280 Case C-504/10, supra note 278, para. 3.  
281 Case C-504/10, supra note 278, para. 4. 
282 Case C-504/10, supra note 278, para. 5. 
283 Case C-504/10, supra note 278, para. 10. 
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
???? 2?(1)????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 2007? 1? 1 ?????????????????????
?????????????????????? 6 ???????????????
2006/112???????????????????? 2006/112???????????
?????????284? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
???????????????????????? 9?(1)?? 2?????????
????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
284 Case C-504/10, supra note 278, para. 38. 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????285? 
 
?.CJEU?????????? 
 ???????????? CJEU ???????????????????????? 
???Langhorst??[1]??????????? 6????? 22?(3)(C)??????
????????????????????????????????????????
????????EU ????????????????????????? 6 ????
????????????????????????????????????????
?????????????EU ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 21?(1)(C)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 ???Karageorgou??[2]???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 6
???? 2?(1)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
                                                   
285 Case C-504/10, supra note 278, para. 54. 
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 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 6????? 4?
(5)???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
Technological Industries??[3]???2006??? EU?? RVD ? 205?????
EU ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????RVD??????????????????????????????????
??????????RVD193??????????????????????????
?????????RVD 197? 3???????CJEU????? 205????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2????1???
???????????????????????????? 1???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
Collée??[4]???CJEU???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????CJEU?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
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 Investrand??[5]???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 NCC Construction??[6]???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 Tanoarch ??[7]???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 ??????????EU ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
??? ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????286? 
 
????? 
[?]?????????????????????? 
                                                   
286 ????????????????Alan Dolton MA ( Oxon ) et al., Tolley’s VAT Cases 
2017  ( Lexis Nexis ) ??????????? 
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 ???????????????????????????????????????
????????????????287???????????????????????
??????????????????288?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????289? 
 
[?]???????????? 
???????????????????????????????????????
???? 2????????????1??????????? 1??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????290? 
 
[?]????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????291? 
                                                   
287 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=t
rue&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&id=HMCE_MIG_009855&propertyType=doc
ument#P28_1346?2018? 8? 30?????? 
288 ???( Tribunal )???????????????????????????????
????????????????????????????????? 
289 UDL Construction Plc ( in administrative receivership and Compulsory liquidation ), 
VATDR 396 (VTD13714), supra note 279, p. 1302. 
Weldsruct Ltd, VATTR 101 (VTD374), supra note 286, p. 1302.  
Al. Booth, VATTR 133 (VTD385), supra note 286, p. 1302. 
J. E. Morgan (t/a Wishmore Morgan Investment), Lon/86/165 (VTD 2150), supra note 279, 
p. 1303. 
290 Weldsruct Ltd, VATTR 101 (VTD 374), supra note 286, p. 1302. ( Similar Decision; 
Ocean Leisure International Ltd, MAN/94/147 (VTD 13169) ). 
291 Al.Booth, VATTR 133 (VTD 385), supra note 286, p. 1302. 
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[?]???????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????292? 
 
[?]?????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?293? 
 
[?]??????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????294? 
 
[?]?????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????295? 
 
[?]??????????????? 
 ???????????????????????????????????????
                                                   
292 J. E. Morgan( t/a Wishmore Morgan Investment ), Lon/86/165 (VTD 2150), supra note 
286, p. 765. 
293 Morshan Contractors Ltd, MAN/84/202 (VTD 1861), supra note 286, p. 1303. 
294 Stewart Ward ( coins ) Ltd, Lon/85/548 (VTD 2108 2134), supra note 286, p. 1304. 
295 M. Perks, MAN/82/228 (VTD 1556), supra note 286, p. 1306. ( Similar Decision; Kleen 
Technologies International Ltd, LON/80/66 (VTD 970) ). 
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?????????????????????296? 
 
[?]????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???297? 
 
[??]??????????? 
 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????,??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????298? 
 
[??]??????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????299? 
 
[??]???????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??300? 
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296 Mr & Mrs Barnes, MAN/05/077 (VTD 19407), supra note 286, p. 1306. 
297 J.J. Newman, LON/79/32 (VTD781, VTD903), supra note 286, p. 1312. 
298 Read & D Smith, VATTR 12 (VTD 1188), supra note 286, p. 1312. 
299 M.S.Vaughan, VATDR 95 (VTD 14050), supra note 286, p. 1313. 
300 Syston Tooling & Design Ltd, MAN/89/119 (VTD 4553), supra note 279, p. 1313. 
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 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????2 ???????????????
???????????303? 
 
[??]????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????304? 
 
[??]????????? 
Senergy???2003? 3? 25???????2003? 9? 1???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
301 Libdale Ltd;Clycol Precious Metals Ltd, VATTR 425 (VTD 11543), supra note 286, p. 
1304. 
302 Mancumi & Sons Ltd, LON/81/365 (VTD 1213), supra note 286, p. 1309. 
303 V K & Mrs. U Dilawri ( t/a East & West Textiles ), MAN91/632 (VTD 11409), supra 
note 286, p. 1314. 
304 Galaxy Equipment (Europe) Ltd, MAN/91/1457 (VTD 11415), supra note 286, p. 1311. 
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Senergy??????????????2003? 10????????????????
??????????2004? 1?? 2 ????????????Senergy??£5.9 ??
??????????£963,342??????????????????????????
???????????????????????2004? 3??Senergy???????
?????????????????????????????Senergy??£7.3???
????????????????£1,205,586???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????Senergy????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2004 ? 1 ?????????
??Senergy ?????????????????£958,709.50 ???????????
??????????????????????????????? 
????????????????Senergy?????????£640,000??????
??????????????? Senergy??????Senergy???????????
? Senergy????????????????????????????????????
Senergy ?????????????????????????????????
Senergy?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
305 VTD 19727, 2006/08/23, Senergy ( UK ) Limited. 
http://www.financeandtaxtribunals.gov.uk/Aspx/view.aspx?id=2610?2018? 8? 30??
???? 
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                   
306 ??????????Riomi Ltd v HMRC, QB 7, June 2007, supra note 286, p. 1256. 
Roao UK Tradecorp Ltd v C & E Commrs, QB 2004, supra note 286, p. 1256.?????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????307??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???308?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????2015??? 2016???????????????
??126????????????????? 9.85%??????????? 2?? 2?
1 ????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????309?????????? 
 ???????? EU?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????  
                                                   
307 ?????????????????????????72??????1986?? 
308 ??????? 307?82?? 
309 ??????? 307?82?? 
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??? ???????????????????? 
 
 ???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? 31?
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??? ????????? 
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??????????????311???????? 5??????????? 9???
????????????????????????????????? 10%?????
???????? 31???????????????????????????????
????????????????? 35? 10??????????????????
??????????????????????? 
?????????? 1???????????????????????????
??????????????????????????? 2???????????
                                                   
310 ?? 31? 10? 1????? 35? 9? 30????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 35? 10? 1????????????????????????
??????????????? 
311 ????????????? ? ???????????????????264?265?
???????1993???????? 
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????????????????????? 3?????? 6??????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
?1? ??????????? 
 ?????????????????????????????????????
312??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 62? 5???????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????313? 
                                                   
312 ????????????????????????????????????? 
??????? 4?722?769?? 
???????? ???????????????????2000?? 
?????????????????????1989?? 
???????????????????????1989?? 
?????????????????????1997?? 
???????????????????1991?? 
??????? ????????????2004?? 
???????????????????????????????????(??)??? 3
???????????1978?? 
????????????????????????? 5?????????? 
? ????????????????????????????? 
? ??????????????? 
? ?????????????? 
? ??????????????????????????? 
? ?????????????????????????? 
?????????????????????????? 30? 1?2??2008?? 
313 ????????? 62 ? 11 ? 27 ??????? 111 ???????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????EC????????????????
?????????315? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???316? 
? ????????????????  
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? ???????????????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
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??????????????? 
 ?????? 7 ? 29 ??????????????????? 6 ?????????
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?? 
                                                   
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/111/0001/11111270001001a.html?2018? 8? 
30?????? 
314 ??????? 311?256?260?? 
315 ??????????????? 20???????????? 4???????????
?? 13????????? 14?????????? 8????????????? 4???
????? 4??? 4???? 63?????????????????????? 25???
??????????????????? 25 ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 63 ???????????
??3?? 
316 ??????? 311?262?? 
317 ??????? 311?262?? 
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318 ????????????????????????????????????????
????????????????????????? 44? 8? 44?45??1989????
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?1989?? 
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320 ????????????????????????????????? 114?????
????????????? 3? 23??
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/114/0140/11403230140005.pdf?2018? 8? 30
?????? 
321 ???????????????????????????1989? 11?????????
????????????????1990??10??? 
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322 ?????????????18?19 ?????????1997?????????????
???? 119????????????????????????????????????
?? 
323 ????????? 321?? 
324 ????????? 321?? 
325 ????????? 321?? 
326 ????????? 321?? 
327 ????????? 321?? 
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????????????????????????????????????????
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328 ????????? 321?? 
329 ????????? 321?? 
330 ????????? 2??????????????1??
http://www.soken.or.jp/p_document/zeiseishousakai_pdf/h0112_h2zeiseikaisei.pdf?2018?
8? 30?????? 
331 ????????? 330) 1?? 
332 ?????????????? 10 ?????? 4 ??????????????????
????????????????? 11????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????
???? 41 ? 4 ? 249-323 ??1991????????? 12 ???????????????
??????????????? 116?????????????????????????
???????????? 2? 2???????????????????????????
???????? 2? 3? 6?????????????????????????????
?????????????????????? 
????? 4??????????????? 2? 4? 19??????????????
?????6? 22?????????????????? 6? 26????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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? ????????????????? 
 ???????? 2????????? 3?????????????????????
?? 500?????????????????????? 3??????????????
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? ???????????????????? 
 ????????????? 5???? 4?????????????????? 2??
?80%?90%????4???90%?80%?70%?60%????? 
? ?????????????????? 
 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
333 ?????????????????????????2?3??1993?? 
http://www.soken.or.jp/p_document/zeiseishousakai_pdf/h0511_kongonozeisei.pdf?2018 ?
8? 30?????? 
334 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 49? 15?
121??126??1994?? 
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335 ??????????? 330) 34?? 
336 ??????????? 330) 35?? 
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425  Danuse Nerudová & Jan Siroký, “The Principle of Neutrality: VAT/GST v. Direct 
Taxiation” ( Michael Lang et al., Value Added Tax and Direct Taxiation), IBFD, p. 213 (2009). 
426 Id., p. 213. 
427 Radu Bufan & Aurelian Opre, “The Principle of Tax Neutrality in the Field of Direct and 
Indirect Taxation” ( Michael Lang et al., Value Added Tax and Direct Taxiation), IBFD, p. 
231 (2009). 
428 Harold M. Groves, “Neutrality in taxation”, National Tax Journal, Vol. 1, no. 1, p 18, 
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445 Danuse Nerudová & Jan Siroký, supra note 425, p. 213. 
446 Danuse Nerudová & Jan Siroký, supra note 425, p. 213. 
447 Danuse Nerudová & Jan Siroký, supra note 425, p. 214. 
448 Danuse Nerudová & Jan Siroký, supra note 425, p. 214. 
449 Danuse Nerudová & Jan Siroký, supra note 425, p. 214. 
450 John Cullis & Philip Johns, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspective-
Thired edition, Oxford university press, pp. 201-235 (2009). 
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http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/28honpen.pdf. 2018? 8?
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598 ??? EU ????????? 242????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
EU, Council Directive 2006/ 112/ EC of 28 November 2006, on the common system of value 
added tax, Article 242. 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN?
2018? 8? 31?????? 
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599 OECD, supra note 467, p. 15. 
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600 Richard Tompson Ainsworth, “The Digital VAT ( D-VAT )”, Virginia Tax Review, Vol. 25, 
No. 3, pp. 920-926 (2016). 
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5?????? Cb1?????? 1? Bb2?????? 1??? Cb1????? 1? Bb2
????? 1????????????????? 
????Bb2??Bb3???????????Bb2???? 3? 100???? 4? 100
???????????????????? 3???? 10????? 4???? 10??
?????????? Bb3??????? 3? 100???? 4? 100????????
??????????????? 3???10????????? 4?? 10??????
????? 
?? Bb2????? 3? Bb3????? 3?Bb2????? 4? Bb3????? 4??
??????????????????? 
????Bb3??????? Cc?????????????????????????
Bb3 ???? 5 ? 150 ???? 6 ? 150 ?????????????? 5 ??????
15???? 6?????? 15???????????????? Cc???? 5????
165?????? 6???? 165?????????????????????????
????15?????? 30??????????????????????Bb3???
? 5???? 6?????? Cc??? 5??? 6?????????????????
????????? 
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?????? ????????????????????????? 
 
 
????? ?????????? Cb2???????? 
????? 3?????????????????????????????????
???????? 3?????????????Cb2? Bb3?????????????
????????????10??????????Bb1 ? Cb2 ???????????
Bb1????????????????????Bb1???? 1? 50???? 2? 50?
????????????????????? 1???? 5???? 2???? 5???
????????? Cb2??????? 1? 50???? 2? 50???????????
???????????????????Cb2 ??????????? 1 ???? 50 ?
???????? 2 ???? 50 ????????????????? Bb1????? 1
? Cb2 ????? 1?Bb1????? 2 ? Cb2 ????? 2 ????????????
?????????????? 
??1 ??1 ??2 ??1 ??2 ??3 ??4 ??3 ??4 ??5 ??6 ??5 ??6
???? 50 50  50 50 100 10  10 10 150 150  165 165
B?1  to B?2 to B?3 to C?
??????? 5 5  -5 -5 10 10  -10 -10 15 15  ? ?
??2 ?????1 ??2
???
??1 ??2 ??3 ??4 ??3 ??4 ??5 ??6 ??5 ??6
???? 50 50  50 50 100 10  10 10 150 150  165 165
C?1  to B?2 to B?3 to C?
??????? ??? 5  ??? -5 10 10  -10 -10 15 15  ? ?
??3 ??1 ??2 ??1 ??2 ?????3 ??4
???
??3 ??4 ??5 ??6 ??5 ??6
???? 50 50  50 50 100 10  10 10 150 150  165 165
B?1  to C?2 to B?3 to C?
??????? 5 5  -5 -5 ??? 10  ??? -10 15 15  ? ?
*
??4 ??1 ??2 ??1 ??2 ??3 ??4 ??3 ??4
????
????
??5
??6 ??5 ??6
???? 50 50  50 50 100 10  10 10 150 150  150 165
B?1  to B?2 to C?3 to C?
??????? 5 5  -5 -5 10 10  -10 -10 ??? 15  ??? ?
?????????????????
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Cb2???????????????????????? 3????? 4??????
?????????????????? 3??? 100????????????????
????????? 4??????????????? 100????????? 10??
???????????????? Cb2 ? Bb3 ??????????????????
??? Bb3???????? 3????? 4????????????????????
3 ??100 ??????????????????????????? 4 ???????
? 100????????10?????? Cb2?????? 3? Bb3?????? 3??
? Cb2????? 4? Bb3????? 4????????????????????? 
????Bb3??????? Cc?????????????????????????
Bb3 ????? 5 ? 150 ???? 6 ? 150 ????????????????????
?????????????? 5?????? 15???? 6?????? 15?????
??????????? Cc???? 5?????165?????? 6???? 165??
???????????????????? 5 ??? 6 ?????? 15 ???????
???? 30( ?15+15 )??????????????????????Bb3 ?????
5 ????? 6 ? Cc??? 5 ??? 6 ??????????????????????
???? 
 
????? ???? Cb3 ( B to C ) ?????????????? 
 ?? 4????????? Cb3????????????????????? 5???
???????? 6??????????????????10???????Bb1???
??????????????????????????? 1? 50????? 2? 50?
???????????? 1????????5??????????? 2??????
??5????????????Bb2???????????Bb2??????? 1? 50
????????? 5????????????? 2? 50?????????? 5??
?????? Bb1????? 1?2? Bb2????? 1?2?????????????
????? 
???Bb2????? 3? 100?????????? 10?????????????
4? 100 ?????????? 10?????????????Bb3??????? 3?
????? 100?????????? 10?????????????? 4????? 100
?????????? 10???????? Bb2????? 3?4? Bb3????? 3?4
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????????????????? 
Cb3????????????????????????????????? 5? 150
????? 6? 150???????????????????????? 5? 150???
??????????? 6????? 150??????? 15??????????Cc?
??????????Cc???????? 5??????? 5??? 150???????
?????? 5?????????????????????? 6??????????
??150?????? 15????? 165???????????Cb3???? 5???
? 6?????? Cc ??? 5 ??? 6 ??????????????????????
???? 
 
??? Real Time VAT( RTvat )??????? 
 ?????Real Time VAT ????RTvat?????????????????????
????????? 
 
??RTvat ??? 
 RTvat??2009? 12? 5???EU???? ??????( Chris Williams ) ??
????????????601?????EU ??????( Europiann Commission )??
2010? 12? 1????????????????????RTvat??????????
??602?????????????EU ??????????????????????
                                                   
601 Chris Williams, “RTvat: Outline of proposed real-time VAT collection system to 
increase efficiency of collection, maximize revenue, minimize fraud and reduce 
administrative burden on business”, Dec 5, 2009.  
http://rtvat.blogspot.jp/2009/12/european-commission-focuses-on-real.html.(last visited 
31 Auguast 2018). 
602 ??????????EU ????????????????????????????
????????? RTVAT????????????????????? 7???????
??????? 7?????????????EU????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????VAT??(VAT fraud)????
?????????? VAT??????????????????????????????
??????????? 
Eropian Commission,“Green Paper”, (COM (2010), 695).  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/green-
paper-future-vat-towards-a-simpler-more-robust-efficient-vat-system_en?2018? 8? 31?
????? 
Eropian Commission, “Commission Working Document Accompaning Document to the 
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???????????????????????????????603????????
???????? RTvat???????? ???????????2011? 5? 27??
?????604? 
 RTvat????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????RTvat??????
??????????????????EU??? 27????????????????
???????EU ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????605? 
RTvat ???????????????EU ???????????????????
??? 21.4%??????????????????????????????????
????????????? 12%?????????????????????????
???????????606?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
Green Paper on the future of VAT towards a simpler robust and efficient VAT system”, (SEC 
(2010) 1455 final).  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/green-
paper-future-vat-towards-a-simpler-more-robust-efficient-vat-system_en?2018? 8? 31?
????? 
Europian Commission, “Study on the feasibility of alternative methods for improving and 
simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial 
intermediaries”, EU Executive Summary.  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/green-
paper-future-vat-towards-a-simpler-more-robust-efficient-vat-system_en??2018 ? 8? 31
?????? 
?????EU ???? VAT ??????????-??????????????????
?????-????? 749 ? 278?320 ??2012???????EU VAT ????????
????????????????? ???????????????????????
?????? 759? 174?175??2013?? 
603 ????????????????????????????????????? 77?
337?351??2013?? 
604 Chris Williams, “RT vat : Response to Europian Commission’s Green Paper on the 
future of VAT: Towards a simpler, more robust and efficient VAT system”, RT VAT Ltd, 
pp.1-14 (2011).  
605 Chris Williams, supra note 601, p. 6.  
606 ???????? 602?280?? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????607? 
???????????????????????????????????????
????????????608???????????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? EU ??????????EU
??????????????????????????????????????
RTvat??????609?RTvat??????????????????????????
?????????????????????????????????????RTvat
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????RTvat?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 4????????????610? 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????? 
?????????? 
? ??????????????????????????????????? VAT 
??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???? VAT????????????????????????????611? 
                                                   
607 Chris Williams, “The Real time VAT  Project” . 
http://www.rtvat.eu/rtvatdocs/VAT%20Financial%20Services%20conf%20-%20chris%20will
iams,%20RTvat.pdf?2017? 11? 19?????? 
608 ???????? 602?280?? 
609 Chris Williams, supra note 601, p. 6. 
610 ???????? 602?298-302?? 
611 ??????????????????????????????????4??????
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  RTvat???????????????????????????????????
????????????? 
?? RTvat??????? 4??????????????????????????
??????????????????????????B to B?B to C???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????612? 
 RTvat????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? RTvat ??
???????????????????????????????????613????
?????????RTvat??????????? 
RTvat??????????? ??????????( Richard T Ainsworth )???
????????????????????????????????????????
???????RTvat???????????????????????????????
??????????????????????RTvat ? B to B ??????????
???????????????B to C??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????
?????RTvat?????????614????????RTvat???????????
???????????????????????????????EU ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
612 Chris Williams, supra note 601, P. 5.  
613 Chris Williams, supra note 601, P. 5.  
614 Richard Thompson Ainsworth, “VAT Fraud-Technological Solutions”, Boston Univercity 
School of Law, Working Paper No.6-8 (2010).  
Chris Williams, supra note 601, P. 5. 
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?? 
  
??RTvat?????????????? 
RTvat????????????????????????????????????
?????????????EU??? 27?????????????????????
????????????????????????RTvat?????????????
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????RTvat?????????????????????????
????????????????????????????RTvat??????????
???????????RTvat????????????? XML??????????
??????????????????????????XBRL????????????
????XML???????????????????????RTvat??27????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
RTvat????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
????27?????? 28??????????????????????????
???????????????27????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
??? ??????????????????? 
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 ????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????615? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 6?11??????? 
?? 1??????????????????????????? 6?11???????
????????????????????????????????????????
?????? Cc?????????????????????????????????
10???????Bb1??????????????????????????????
? 100 ????????????????????? 100 ????????10 ????
??????Bb1 ? Bb2 ???????????Bb2 ??????? 100 ??????
??? 10???????? Bb1??????? Bb2????????????????
?????????Bb2 ? Bb3 ??????????Bb2 ????? 200 ??????
??? 20????????????????????????? Bb3????????
?? 200????????? 20???????? Bb2?????? Bb3???????
??????????????????????Bb3????????? 330??????
????Bb3??????? 300????30?????????????????? 30
????????????????? 330???????Bb3????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? Bb1 ? Bb2 ??? 10 ? Bb2 ??Bb3??????
?? 20 ?????????????????????????? Cc ??30 ?????
?????? 
                                                   
615 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 19? 1??2005?? 
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?? 2 ???????????????? 6?11 ?????????????????
????????????????????????????????? Cc ?????
?????????????????????????? 10?????????????
Bb3??????? Cc??????????? 330??????????Bb3????
??? 300????30?????????????????? 30??????????
??????? 330 ?????????????????????? 30 ???????
????30??????????? 
 
?????? 
 
 
?? 1?????? 2?????Cc????????????? 30????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
???? ??? ??? ???
??1 ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 100  10 200  20 300  330
B?1  to B?2 to B?3 to C?
??????? 10  -10 20  -20 30  ????
??????? 10 ? 10 10
?????????? ? ? ?? ?? ??
???? 20 300  330
B?3 to C?
??????? ? 30  ????
??????? 30
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?????? 
 
  
?? 6?12 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 30%?????????? 70%???????????
??????????? 10%??????????????????????? A???
????? 30????????? 70???????????????????????
???????? 30 ???????????? 30?10%?3 ????????????
??????????????? A????100?0?100??????????????
??????????????????????? 0?????????????????
3??????????????????????????????? 3?0?3???? 
???? ???1 ???2 ??? ??? ?????
A ? C D E F
? ?? 30 ? 60 ? 90 ? 120 ? 150
? ????? 70 140 210 280 350
? ?????? 30% 30% 30% 30% 30%
? ?? 0 102.1 204.2 306.3 408.4
? ?? 10 97.9 95.8 93.7 91.6
? ???? 3 6 9 12 15
? ???? 0 ? 0.9 ? 1.8 ? 2.7 ? 3.6
? ????? 3 5.1 7.2 9.3 11.4 36
F
? ? ?
???D 280 ???E 350210
C
???A 70 ???B 140 ???C
0 ?
150 F
9 12 15
90 D 120 E
????????????????????
A 30 B 60
3 6
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??????? 1? B?????????B??????? 60????????? 140
??????????????????60?10%?6?????????????? A?
????? 100??????????? 30?10%??????? 30%?0.9??????
??B ?????200?(100?(3?0.9))?97.9 ??????????????? 100??
??????2.1 ????????????????????????????????
??????6?0.9?5.1???? 
 ??????? 2? C?????????C?????? 300???????? 90??
?????? 210??????????????? 90?10%?9???????????
??? B?????? 102.1????????????60?10%×?????? 30%?1.8
?????? C?????300?(200?(6?1.8))?95.8???????????????
100????????4.2?????????????????????????????
????????? 9?1.8?7.2???? 
 ??????? D?????????D???????? 400??????? 120??
?????? 280????????????????120?10%?12?????????
????? C??????? 204.2??????????? 90?10%??????? 30%
?2.7?????? D???? 400?(300?(9?2.7))?93.7?????????????
???100??????? 6.3 ??????????????????????????
???????????? 12?2.7?9.3???? 
 ???????????? E?????????E??????? 500???????
150??????? 350???????????????????150?10%?15????
?????????? D??????? 306.3??????????? 120?10%???
???? 30%?3.6?????? E?????500?(400?(12?3.6))?91.6??????
????????? 100????????8.4 ???????????????????
????????????????????15?3.6?11.4???? 
 ?????? 6?13???????????????????????? E?????
????????????????????????? A????? D????????
?????????????? E?????????? 500???????? 150???
?????? 350??????? 10??????????????????? 150?10%
?15???????????????E???????????????????E??
???500?400?100???? 
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????13 
 
??????????????????????? 6?12? 6?13?????????
??????? 36???????????????????? 15??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????616? 
                                                   
616 ????????????????????????????????????????
??Thomas Startmann, “The Political economy of sales taxes and sales tax exemptions”, 
Public Choice, Vol. 171, pp. 207-221 (2017). 
?????????????????????????????
???? ???1 ???2 ??? ??? ?????
A ? C D E F
? ?? ? 150
? ????? 350
? ?????? 30%
? ?? 400
? ?? 100
? ???? 15
? ???? ? 0
? ????? 15 15
???
???D 280 ???E 350 F
? ? ? ? ?
???A 70 ???B 140 ???C 210
90
D
120
E
150
F
? ? 15
A
30
B
60
C
? ?
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 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????617??????
????????????????????????????????????????
????????????618???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????619? 
 
??? ?????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 6?13???? 6?
8????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
                                                   
617 Groves Chris & Gregoireand Bill Haslam, “Sales Tax Collection A Solvable Problem”, 
CQ Roll Call (2012).  
618 Abrams Rhonda, “Sales tax rates and rules tricky small sellers”, Gannett New Service, 
10 Oct (2003). ???????????????????????????????????
???Darian Shanske, “A New Theory of the State Corporate IncomeTax: The State 
Corporate Income Tax as Retail Sales Tax Complement”, Tax Law Review, Vol.66, No.3,  
pp. 305-355 (2013). 
619 Liran Einav, Dan Knoepfle, Jonathan Levin, and Neel Sundaresan, “Sales Tax and 
Internet Commerce” American Economic Review, Vol.104(1), pp. 1-26 (2014). HYSandres, 
“Problems with Conventional Expenditure Tax Wisdom or State Policy Analysis with Sales 
and Excise Taxes and Problems with The Data”, National Tax Jorunal, Vol.42, No.3, pp. 
315-322 (1989). 
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?????4 
 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? EU ?????????????????????
??????????????????????????????620? 
???????????????????????????????????????
                                                   
620 ?????????????????????????? 42? 222??2003?? 
??1 ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 10  10 20  20 30  330
B?1  to B?2 to B?3 to C?
??????? 10  -10 20  -20 30  ????
??????? 10 ? 10 10
??2 ???? ???? ?? ?? ?? ??
???? 10  10 20  20 30  330
Cb1  to B?2 to B?3 to C?
??????? 0  0 20  -20 30  ????
??????? 0 20 10
? ? ?
??3 ?? ?? ???? ???? ?? ??
???? 10  10 20  20 30  330
B?1  to Cb2 to B?3 to C?
??????? 10  -10 0  0 30  ????
??????? 10 -10 30
? ? ?
??4 ?? ?? ?? ??
?????
?????
?
??
???? 10  10 20  20 30  30
B?1  to B?2 to C?3 to C?
??????? 10  -10 20  -20 0  0
??????? 10 10 -20
???????
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??????621?????????????????????????????????
????????????????????????????????????622? 
???????????????????????????????????????
??????????B to C???????????????????????????
?????????????????? B to C???????????????????
???????????????B to B??????????????????????
????????????????B to B?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
         ??? ????????????????? 
 
 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
                                                   
621 Sir James Mirrliees et al., “Dimentions of Tax Design : The Mirrlees Review, 
Reforming the Tax System for 21st Century for the Institute for Fiscal Studies”, Oxford 
University Press, pp. 185-204 (2010). 
622 ?????????2010 ? 11 ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????622??????????????
????? EU ??????????????EU ???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1 ???????????????EU ??????????????? 2 ????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(1)?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 
Id.,  pp. 174-175. 
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??? ???????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
?.????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
?????????????????????????? 
?????? 15 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 2???????????????????????????
?623? 
?????????? 15? 1??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????624???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                   
623 ?????????????16???????????2015?? 
624 ??????????????????219?????????1996?? 
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??????????????????????????????????625? 
????????????????????????????????? 2???? ?
????????????????? 1???? 12?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
??????????????? 15 ?? 2 ?? 7 ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????626? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 16 ?? 1 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
?????????????????? 
????????????????????????????????????????
                                                   
625 ????????? 624?218?? 
626 ????????? 624?219?? 
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??????????? 16 ?? 1 ????????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 15 ?? 3 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????B to B????????????????
???B to C??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? B to B? B to C?????????????????
??????????????????????????????? 1?? 2?????
VIES?????????????????????????????B to B?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????627? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
627 The Times, “No Supply made until payment ot tax invoice issued: [1F Edition]”, Mar 
30, p. 40 (1999). 
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??????????????628? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????629???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????630? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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648  Subhajit Basu, “International Taxiatiom of E-Commerce: Persistent Problems and 
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20 (2008). 
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Accountancy S A, pp. 20-21 (2004). 
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Directive 2014/55/EU of The Europian Pariament and of The Council of 16 April 2014. 
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http://www.billentis.com/e-invoicing_ebilling_market_report_EN.htm?2018? 8? 31
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663 Council Directive 2001/115/EC,1.15/26. 
664 Ingo Schlegel, “Simplified VAT invoicing requirements and electronic invoicing”, 
ERA Forum, pp. 250-263 (19 May 2011). 
665 Council Directive 2001/115/EC, 1.15/24. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
675 VIES??????????EU????????????????????
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?2018? 8? 31?????? 
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??????????????????????????????????? VAT ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????EU ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????VIES ??????????????????????????????
???????????????????????????????? EU??????
??????????????????????????EU ????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
?????EU ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????VIES ??????????????????????????
???????????????VIES???????????????????? 
 ????????????????? VIES???????????????????
???????????????????????????????????? 
 
            ??? ????? XBRL??          
 
 ???????? 1??????????????????????????????
XBRL?????????????????????????? XBRL????????
??????????????????? 2???XBRL??????????????
?????XBRL????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3?
???XBRL??????????????????????????????????
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?????????????????????????XBRL????????????
????????????? 
 
?1? ??????? XBRL??? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????XBRL??????
??????????? ?????????????????????????????
????????????????????? XBRL????????????????
???????????????????? XBRL?????????????????
???????????????XBRL?????????????????????? 
XBRL??1998????????????????????????????????
???????????????????????????????676????????
????????????????????????????????????????
?????????677? 
?????????1999? 6????????????????( American Institute 
of Public Accountants )??????????????????????????????
???????1999 ? 8 ??????????????????????? XBRL 
International?????????????????????????????2001???
XBRL Japan ???????????????????????????????678? 
??????2008?? EDINET( Electronic Disclousure for Investor’s NETwork, ?
???????????????????? ??????????????? )???
?????????XBRL????????????????????????????
????????????????? e-Tax( ????????????????????
? TDnet????????????????????XBRL??????679? 
????????????????????XBRL ????????????????
                                                   
676 Mihaela Enachi et al, “Basics of XBRL Instance for Financial Reporting”, Broad 
Reserch in Accounting Negotiation and Distribution, Volume 2, Iss. 1, p. 22 (2011). 
677 Id., p. 22. 
678 XBRL Japan???????????????? 
https://www.xbrl.or.jp/modules/pico3/index.php?content_id=8?2018 ? 8 ? 31 ?????? 
679 https://www.xbrl.or.jp/modules/pico3/index.php?content_id=8?2018? 8? 31????
??  
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?????????????????????e-Japan???? 2002??2002? 6? 18?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????XBRL?????????680???
????????????????????????????????????????
????????681??? XBRL?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???XBRL??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????XBRL???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
??????XBRL??????????????????????????????
????682???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
680 2000? 7??????????????????????? XBRL ORG???? XBRL 
International???????????????????? IASB?????????????
?????????????????????????XBRL??????????????
?????????????????XML ??? XBRL ????????????????
?????????161?????????????2004?? 
681 ????????????????????????????????????????
???????????????????? 15? 7? 14?????? 71????????
??????????????????????? 14???? 150??? 3?? 1????
?????? 4?? 1???? 4???????????? 37???? 66??? 34?? 1
?????????????????????????????????????????
????? 
682 Mihaela Enachi et al., supra note 667, pp. 22-30. 
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??????????????????????????????????? 
 
??? XBRL????????????? 
 ?????XBRL??????????????????XBRL??????????
????????????? 
 
1. XBRL????? 
 XBRL ????????????????????????????????? XML
?????????683?XML ( eXtensible Mark up Language )???????????
????????????????????684?XML ???????????????
?????????????????????WEB????????????WEB??
?????????????????????????????????685??? XML
??????????????????????????????????? XBRL??
?? 
XBRL??( XBRL Specification )???????????????????????
???????????????????????????686????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????687????????XBRL?
?????????????????????????????????????688? 
                                                   
683 XBRL ? 1998 ? 4 ???????????????????????????????
????? XML?????????????????????????????XBRL?
???????????2003?25?? 
684 Roger Debreceny, Glen L Gray, “The production and use of semantically rich accounting 
reports on the Internet: XML and XBRL”, International Journal of Accounting Information 
Systems, No. 2, p. 70 (2001). 
685 ???????? 680?50?? 
686 XBRL?????????????????????????????????????
???????????????????? 
687  Jap Efendi et al., “Do XBRL filings enhance informational efficiency?” Journal 
Business Research, No. 67, pp. 1100-1105 (2014). 
688 ?????????????????????????????????????
Hyungwook Yoon et al., “Does XBRL adoption reduce information asymmetry?”, Journal of 
Business Research, No.64, pp. 157–163 (2011). 
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???XBRL?????????????????????????????????
??????????????????????????689?????????????
????????????????????????????????????????
???????690????????????????????????????????
??691???????????? 
XBRL????????????????????????????????????
????????????????????692???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????693??
?????????????????????????????????????? 
 XBRL??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?694??????????????????????????????????????
??????? 
 ?????4? 1 ???????????? A?? 100? 1,000 ??????????
????????????????????????????? 
 
4/1 (??)?? 1,000/(??)??? 1,000 (??)?????? A?? 100??? 
 
 ????????????????????????????????????: ??
?????????? ??????????????????????????????
                                                   
689 William M Sinnett, Mike Willis, “The Time Is Right for Standard Business Reporting”, 
Financial Exective, Vol 25, Iss. 9, pp. 23-27 (2009). 
690 http://www.xbrl.org/benefits-and-uses?2018? 8? 31??????  
691  Ronald F. Premuroso, Somnath Battacharya, “Do early and voluntary filers of 
financial information in XBRL format signal superior corporate governance and operating 
performance?”, International Journal of Accounting Information Systems, No. 9, pp. 16-19 
(2008). 
692 ??????????????????????????????????Ronald F. 
Premuroso & Somnath Bhattacharya, supra note 691, pp. 6-15. 
693 http://www.xbrl.org/benefits-and-uses?2018? 8? 31?????? 
694 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/10minnw/029module.html?2018 ? 8 ? 31 ??
???? 
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????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????695??
?????????????????????????? 
???????????4? 1???? 1,000?????????A???100???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????4 ? 1 ???? 1,000
?????????A ???100 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????4? 1????? 1,000??????????
?A ?????100 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??696?  
 
?. XBRL??? 
  ?????XBRL?????????????XBRL???????2 ???????
????? 1??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????697? 
                                                   
695 ????????????????????????????????????????
????????????????????? 
Walsh Chris,?VAT automation is a Mission critical investment”, International Tax Review  
(2009).http://www.internationaltaxreview.com/IssueArticle/2606844/Archive/VAT-
automation-is-a-mission-critical-investment.html?2018? 9? 1?????? 
696 ???????? 681?161?? 
697 ?????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
XBRL????????????698?? 
????? 2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????  
??????XBRL???????????????????????? 2?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2?????????
????????????????? ( XML Schema) ???????????????
???X Link?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 5???
?????????699? 
? ????????( Definition Linkbase ) 
?????????????????????????????????????? 
                                                   
698 ????XBRL????????????????????? 59? 7? 123 ??2007?? 
699 ??????????????????????????????? 2????????
??????????? Table Linkbase??HTML???????????? Renderling 
Linkbase?????????????????
https://www.xbrl.or.jp/modules/pico7/index.php?content_id=6?2018? 9? 1??????  
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? ????????( Presentation Linkbase ) 
    ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
? ????????( Calculation Linkbase ? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ??????????( Label Linkbase ) 
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ????????( Referance Linkbase ) 
 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
?.XBRL???????? 
 XBRL??????? 2????????????????????????????
????????????? XBRL FR( Financial Repot )??????????????
?????????? XBRL GL ( General Ledger )?????????????????
??? XBRL FR????????????? XBRL GL? 2????????????
?????????????????????????? 
 
???XBRL FR 
XBRL FR??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????XBRL FR ?????????????
??XBRL FR??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
???XBRL GL 
   XBRL GL ?????????????????????????????????
????????????????700???????XBRL GL???????????
???????XBRL GL?????????????????????? 
? ????????????????????????? 
? ????????????????? ????????????????  
? ???????????????????? 
? ??????????????????KPI?Key Performance Index ?? 
? ????????????????????????????? 
????XBRL GL ??????????????????????????????
???701? 
? ???????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
???????????? 
XBRL GL ??????????????????????????????????
????????????XBRL GL????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????702?????????????????
???????????????????????? 
                                                   
700  Nicola Dalla Via & Gianluca Garbellotto, “International Reporting With XBRL 
Global Ledger”, Strategic Finance, Vol. 97, Iss. 4, pp. 48-53 (2015). 
701 XBRL JAPAN FACT BOOK, Vol. 13, 18?? 
702 ??????? 698?380?? 
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??????? XBRL GL? XBRL FR?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????703? 
??????????? XBRL?????????????????????????
?????????????????????????????704??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????705?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????XBRL
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
?. XBRL??????? 
?????? XBRL ??????????????????????????????
XBRL?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????706??????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????707? 
? ??????????? 
 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????708??????
                                                   
703 Nicola Dalla Via, supra note 700, pp. 52-53. 
704 ??????? 698?380?? 
705 ??????? 698?382?? 
706 ??????????XBRL????72??????2008?? 
707 XBRL JAPAN FACT BOOK, Vol. 13. 
708 Michael Cohn, “Acc’ts mining XBRL data”, Accounting Today, Vol. 25, Iss. 8, p. 54 
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????????????Excel ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????709? 
? ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????710??????
????????????????????????????? 
? ????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
? ??????????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
????????711??????????????????????????????
????????????????? 
?????????XBRL???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????XBRL???????????3???
???????????????????????712??a????????????
???b????????????????????????c?????????????
????????? 
 ????a???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
(2011). 
709 ??????????XBRL???????????????????????????
????? 21? 3? 338-347??2009?? 
710 Indrit Troshani & Andy Lymer, “Translation in XBRL standaraization”, Information 
Technology & People, Vol. 23, Iss. 2, pp. 154-157 (2010). 
711 Jap Efendi???XBRL???????????????????????????
??XBRL??????????????????????????Jap Fendi, Jin Dong 
Park, And Chandra Subramaniam, “Dose XBRL Reporting Format Provide Incremental 
Information Value? A Study Using XBRL Disclousures During the Voluntary Filing 
Proguram”, ABACUS, Vol. 52, No. 2, p. 277 (2016). 
712 ??????????????????????????????? 681?? 
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????謬?????713?????????????????????????????
??????????????????????????b??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????c???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????XBRL ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????XBRL????????????????????????? 
??????????XBRL??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????XBRL???????????????????
??????????????XBRL?????????????714?????????
??? 
 ??????????XBRL??????????????????????????
?????????????????????????????????????715? 
 
??? ????????? XBRL 
 ????????????????????XBRL????????????????
???????????????????????????????? 
 
                                                   
713 David Hardidge & Trevor Pyman, “The X Factor”, Inthebalack, Vol. 77, Iss. 33, pp. 54-
55 (2007). 
714 ???????????XBRL??????????153????????2009??  
715 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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?????????? 
????????????????? XBRL???????????XBRL?????
????????????????????????????????????? 
???XBRL?????????????????????????????????
???????????????????? XBRL?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????XBRL
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 ???????????????????????????????????????
???????????XBRL??????????????716???????????
???????????717????????????????????????????
???????????????????????718????????????????
????????????????????????????????????????
?????????719? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
716 ???????KSK???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????2????????????????7????
???????????13??????????????????? 
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2007/03.htm#a?2018?8?30?????? 
717 ?????KSK???????????????????????????? 
718 ????????????????????????????????Holmes Lawrie & 
Hawkes Alex, “Taxing times”, Financial Management, pp. 27-30 (Dec 2012/ Jan 2013). 
719 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????720??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????721? 
 XBRL????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????722?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????XBRL ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? XBRL??????????????????????????????
??????723?????????????????????????????????
??????????????????????XBRL???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
720 ????XBRL?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
Dennis Keeling, “Callenge of Change”, Computer Weekly, p. 43 (2004). 
721 David Hardidge & Trevor Pyman, supra note 714, pp. 54-55.  
722 ?????????????-XBRL???????????????????????
????? 4? 104??1994?? 
723 http://www.palgrave-journals.com/jdg/journal/v6/n3/abs/jdg20095a.html?2018? 9?
1?????? 
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?????? 
 
?????????? 
?????????????????????? 3???????724? 
 
????????? 
 ????????????????????????????????2 ??????
???? 
? ?????????????????????????????????????
????????????????? 
? ????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????725? 
 ??????????????? ERP ( Enterprise Resource Planning package )??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ERP ?????????????????????????????????
????????????????????ERP??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
????????? 
 ???????????????????????????????????????
                                                   
724 ???????? 723?104?? 
725 ???????? 723?104?? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 3???????727?? ?? :ex. ????? 
????:ex.  ?????????????????? :ex   ????????????
????? 
 ???????????????????????????????????????
????728???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????729?????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
???????????? 
 ???????????????????????????????( Viewer)????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??730?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
?. ???????? 
 ???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                   
726 ???????? 723?105?? 
727 ???????? 723?105?? 
728 ???????? 723?105?? 
729 ???????? 723?105?? 
730 ???????? 723?105?? 
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????????????????????????????????????????
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????? ?????????????? 
 
 
XBRL????????????????????????????????????
???????????????????XBRL??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? XBRL?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??731? 
                                                   
731 ????????????????????????????????????????
?????????????????????? EDI =Electronic Data Intercharge???
UN/EDIFACT ( United Matioms Rules for Electronic Data Intercharge for Administration 
Commerce and Transport )??????????????????????????????
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??????????? 7?2 ???????732?????????????????
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???? XBRL ??????? ???????????????document Type?
invoice?????????????????????????????????????
document Number?10037?????????????? 10037???????????
?document Date?2017?11?09????????? 2017? 11? 9????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
??????????????????????????????????????????
???????????????=????????????????????????240?
244????????2013?? 
732 Terry Lutes,”XBRL in Tax and Government”. 
http://www.xbrl.org/GLKeyFeatures/GL_WebSeminar_LutesCohen_051?2018 ? 9 ? 1 ?
????? 
?? ?? ?? ??????
1078 200 2,000 40,000
1083 100 1,500 15,000
??
??
??
?
    <documentType>invoice</documentType>
<documentNumber>10037</document Number>
    <documentDate>2017-??-09</documentDate>
?
? 550,000
</gl-cor:taxCode>
? 550,000 </gl-cor:taxes>
<gl-cor:taxCode
contextRef="now">G
unitRef="AUD">20</g
l-cor:taxAmount>
Blue Widget 400,000 contextRef="now"
Cyan Widget 150,000 decimals="2"
contextRef="now">A
BN</gl-
?? ?? cor:taxAuthority>
<gl-cor:taxAmount
?XBRL GL???????????
           ?? ???????#; 10037 ????????INVOICE          ??2017??????
<gl-cor:taxes>
ABC?????? <gl-cor:taxAuthority
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????????????????????????????????? 
734 XBRL ?????????????????????????????????????
??Jesse Russell,Ronald Cohn,”XBRL GL”, Lennex Corp, p. 26?2012?. 
735 Dhata Praditya?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????Dhata Praditya et al., “Determinants of Business-to-Government Information 
Sharing Arrangements”, Electronic Journal of E-Government, Vol. 15, Iss. 1, pp. 44-55 
(2017). 
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